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??????????????????????????????、????っ??、?????????、 。 ゃ?? 。「 」?? ?、「 、?ょっ?????? 」??っ ? ??。?? ?、 ? 。???????。 ?? ? ?????、 ???、 。 「?? ? 」? 。 。?? ? っ ? 、???。?? 、 ????? 。?? 「???、????????? ょ?」 、 「?? ?」 ?。?? ッ ? 。?「????? 」 。??????っ??????? 「 」 。
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』「??
?．」
?????????』＝．」
一』??
???
，
?》
?
一
??
））??
【
?
????????????、??????? 、 っ? ??? 。 ??????。?? 、 。?? 。 っ?? 。 っ?? ??? ???? ? ??ー? ??ゃ??? ?。?? 。? ? っ?。「 ?っ ゃ 」っ?????。???? ? ?????? っ ? ??? 。?っ? ??? 。???? ? ? 。???? 、 ???????っ 。?ー 。
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???ッ????
??????????
? ????? ??????、?????????、????。?、????。?? ? ????? ??っ???? ? 。 、??? ?。?? ?? 、っ????????。???? ?ョ?? っ 、 ??? っ?? ??? 。??っ 、 、 ?っ 、?っ ????? 、
???????
??。???????、??????????? ? 、?????、 ? ョ ? ????? （ っ ）?? ?? 。?? ????、??ー????????ョ?????、?????????????? ????? 。??、「??????????????????」
????っ?????。??????????? 、 ? ???????????? ょ?。?? ? ?? ???? 、 ?。?? ョ?? ??? ???、?? 、 ー? ー?? 。 「 」っ?? 。?? ?????っ 、??。?? ? ?????っ 。 ?? 、?? ? っ??、 ?? ? 、 、?? 。 「?? ??」 、?? 。?? ょ 。?? ?? 。?? 、?? ? （? ）
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????っ???、????っ???
????ょ??????っ????、????、???、??????、?????
?????????????
????????????、?????っ??????????? ????? 、 ??? 、 ??????? 、?? ??? 。??? 、???? 、 ー?? ょ?。?「 ? 」「?????????????」??、????? 。
??????????、???????っ?、?????????ー????????????。? っ 、?? ?? ????、 ッ ュ ? ???。 ???っ 。??? ? 、?? っ 、
???????? ???? ?????
ー???????? （????????、?
???
／もぐ????㍉? ??、??
?????。?????????????? ?。??? 、 、?? 。?? ?ッ? 。 ???、 ? ????? ?（???? 、?? ） ッ ー ォッ?ッ???、? ?? ??。??ー ー 、??。??? 。 ???????? ?。?、 ?ょ?。??「? ?」????????、 、 ? 。?
蟻???????
????????????????「……??、????、
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@　?????????????????????
??? ﹇ ???????????、??????????? ??? ? ?。??? ????? ? 、??? ?? ?? ???? ??????? 、 。??? 、??? っ 、??? っ 、 …… 、 っ??? ? 。??? 、 、??? 、??? 、 っ??? 。??? 「 」??? 、 。 、??? 、 、??? 、 ? 、
??????????
??????? 。 、????? 。 、? っ 、 っ
???????????????
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?、?????????、?????????っ????? ? 。? 、 ? 、 ???? ?????、???、????????????? ? 、??? 、 ゃ ? ? 、??? っ っ ……???、?? ?? ー ? ???。?? ??? 、 っ 。「???、??????????、??、??????
??? ? ……」
「??? ? ?????」
??? 。 、 ??、???、 っ ?????? ? ? 、??? ? ? ? 。
「??????、 、?
??? ー 、?? ???っ??……??? ? ????????? ? 、? ??っ? ?? 、?????? 。 、 っ?????? っ 、 、???、 ??? 。?「??????? ??????? ??? ……」
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???????
??????????、??、???????????????????ッ???????? 。???????、?? 。??? ?、 ? っ ッ ???? 。 、 ? ? っ 、 ???? っ 。??? 「 」 ? ??? ? ? 。????? 「 ???????、??????? 、 、??? ? ?、 ????? ???? ? 、 。?? ? 、 、 、??? 。 っ?、?? ??? ???????????、?????????、? ?。????? 、 ↓????? ? …… 、 、??? ッ ー 、??? 、 ー 、??? っ 。?? 「 」、「 」、「 」 「 」
0??????、??????、?????????????。?????????? ? 。 ??????っ???????? 。 ? ? ??????、???????ー???????? ? 、 ? ? 、??? 、 ???? ???っ?? 。??? っ ? 。??? ?? ? 。??? 、 っ 。?っ? 、 、 。??? 、 ???? 「 」 っ?? 。?? ?、??? 。 、??? ? 、?? 。???、 ?? っ っ 、??? っ??? ? 、??? 、 。???、 、 「 」??? っ ? ??っ 。
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??????????
?????。?????????????????、?????????????????????（?????????）??っ??、????????????????????? ? 。??? 。 ．ッ?? 。??? っ?、? っ っ 。??? ? 、??? ? 。 ャ ? ? ? 、?? 。??? っ 。???、 ゃ っ 、 「??????????????????????? 、 っ?」?、 ッ ? 。??? 、 、??? ? 。 ??「? 。 」??? っ 、 ャ 、??? ? っ 。?「? ， 、 」
「???????????」「???????」??????????、?????????
?????。
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??????????????????????????っ???。?ャー??????????? 、 っ 。??? ー ョ 「 、? ?」??っ 。??? 「 っ 、 ? ? ????」 、 「 。???、 」 。??? ??????????、??????????? ?、??? ? 、 ? ? っ 。??? っ 。 ゃ 、?、 、 ャ 。 っ??? 。??? ? …… ッ 。??? 、 、??? 、 、???????? ? っ 。??? 、 っ 。??? ??。 ????? 。??? 、 、??? 、 ッ 。 っ 、??? っ 、 っ 。??? 。??、 、 っ?。??????、???????? ? ????????????っ? 。? ????? 「 …… … 。…? （
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???????????????」???。??????????????????「??、????????」??っ??????、??? ッ 、 ? ????、??????。?（???????? ， 、 ? ……）? ?? ????? ? ? ?? ? っ っ ? 。? ? ??? ??? 、 。 （ ? っ?）? ッ 。???、???? ? 。??? ? 。 。????? 。??? 、 ? 、「??? 、 。??? 、 」 、??? っ っ 。
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????????
???????? ? ? ?? 、 っ っ??「 、?? ??」????、 っ 。??? 、?。??? っ 。??? ? ??????っ 。??? ? 、
???
、、
妬めr
「????????????っ???。??????????っ??????。????
?????、???????。?????????っ??????っ?。????????っ?????、??????????????????っ?。??????????っ??? 「 ? ? ?。 ? ???? ? ? 。??? 」?。??? ?。??? ? 、 、 、??? ……。 、 ???? 。??? 、 、 。? ????? ?? 、 。?? 「 。?、? っ 」 っ 。??? 、 っ??? ? 、 。????????、????っ ???、? ? ????? ?????????っ?。???、「 」 ? ? っ 。????? ? 。?「? ???? 。 、
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??、???、
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?」???。??????????っ????????????????。????（?????） ? っ ?、「 、 ??????、????」??? ? 。????????????、? 。??? ?、?? 。??? 、 ?????? 。??? 、 ?? 、 、 っ …… ?「????? ? ??????」?????? 。???「?????????? 、 ?? ? ……」 っ ? ?。??? 。 ? 、 。??? 。??? 、 っ 、??。?? 、 、????????????????。?????????????????????????? ????? っ 。????? 、 、??? ? っ 。?? 、 、 っ 。
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?
鴇
「?????」??????
?????、??????????????????????????????。????????????????????????、??????????。
????????、???????????、??????????????????っ??? ?。??? ??? ?、??????? ? っ 。??? 、 っ 「 」 ー 、??? 「 」 、 ????「 」 っ 。??? 「 ??? ?、 ?? ????????????、 ……」??? ? 。 」 「 ? 」 、??? 。 。??? 」 。??? 、
???????????????????????。
??? っ?? ?っ 。??? 、 、 ……?? 、 ……。??? ?? 、 「 」?? 。??? 「??」 、 っ 。??? 「 （ ）??? ? 、 」 、??? っ っ 。??? 。 、??? 、 ? ……」 。
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????????????????????????、??????????????、??????????????っ?。??? 「 」 ????、????????? 。 っ ??? 。??? 、 、 。??? 、 っ 。 ???っ 。??? 、??? ?、 ? （ ??? ） ????、?、? 。??? っ っ ?、??? っ??? ? ?。?「? 、??? ?っ っ っ っ??? ? 、??? ????? 、 ??? ??????っ????? ????? 、??? っ 」 。??? 、??? 。?「? 、? 、??? っ 。 、
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??????????」?。?? ??、????????????????????っ????っ?。
????????????
?????? 、 ?????????????? っ 。??? ?? っ 。? ?????、??? っ 、??? っ ? ? ???? 。 、 っ?????????????????????????っ?。???? ????? っ 。?????、 っ 。??? 。 、??? 。??? ?? 、 、ッ??????????????????????、??????????????。??? 、 、???? 、 。??? 、 っ 、??? っ 。??? 「 ?? 」 。??? 。 。 、??? っ 、 。 、??っ っ 。
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?????????????っ????????。???????????????ー??、???↓????????????っ?。???????????????、????? ? っ 。??? 、 、??? っ 、 、??? ? ? 。
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???????
???????? 。? ?? ? ??? ? ? 。??? 、 っ 。??? ? ? ? ? ? っ?っ? 、 っ 。 ? ??? ? っ 。??? ? 、??? 。 ???? 。 、 、
（??????????）??????っ?。
??? 、 「 」 、 「??? っ 」? 。??? ?? ???? っ??っ 。 、??。
?????、?????????????????、????????????????。
????????????????
?「? 、 ????????????????。 、?????? ? 「??? ?↓????、???????ャー???????ッ????????????????。????? っ 、 。????? ? （ ）??? 。 、 ???? ??。 ???????、???????????????、? 。 ??。??? っ っ っ 。??? ? っ?? 。??? ． 、 、??? 。??? 、 っ ??。? 、 。??? っ ? 。 っ 、???ゃ? 。 、 ???? 、 っ ……
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??????、???????っ??????????????、????、?????????? ? ? 、 ???っ?。??? っ 、??? ??? ???っ?。???、????????? ? ??????? （ ? ） 、 っ 。??? っ っ??? 、 ャー ? ? っ ? ャ??? っ 。??? 、 ? 。??? 。
「??????????????????????、??????????????
????? 。???? 、??? 、 、?? 。??? 、 っ??? 」??? 。???????? ? ??、?? ?? ????っ 。??? 、 、っ?。???っ?????????????? っ 。
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???????????。????????? ???????????、
???????????????
??。???????っ?????????っ?????????????っ???、?????????????????、??????????????????????????????、??????????????。??? っ ? っ 。 。??、?? 、 ? 、??ッ?? ? ? 、 「 」 ? 、 、?、? 、 、 、 、????? ? ? っ 。??? 、 ? ?????? ? ?、 ?? ?? ?、??????????????っ ????。??? 、??? ? ? っ?。??? ……
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（?????????）?、??????、
???? っ ??っ?。???????????????????????????????????? 、 っ?? 、??????????????? ??。??? ???? （?? ）?? ? 、 、????? 、 ? 、? ???? 。?
?????、???????????????、 ? ????。????? ? ? ???? 、?? 、??? ? ?っ????????っ?。????????
??、? ??? っ ? 。?? 、? ? 、 、???????? ???、 ?
??????????????????????????????????? 、 ??、??、?? 、 ??? ? ??????、?? 。???? ?、????? 。 「 ゃ っ?? 。 ゃ ? ?
???????????????????????っ 」 「?っ ? ? 」っ?。「??ゃ???????、??????っ??、??ゃ ? ????????????????、??ゃ?? 」 ? ????????。
????? ??????????っ?。???????? ?、 ?? ?
娼
???????????
『?????』????????。????
?????? ???????????、?????????っ???っ??????。???? ??? 、 ??? 、 っ?? 、 ? ???、 ???? ???、 ?? 。?? ?? 、 、?? ?? 、??、 ???? ?、?? 、 、?? ァ ァ ?。?? ?、????? っ?? っ 。?? ?????っ? 、?? 、?? 。?? ????? 『?? ?? 』?? 、? 、?? 、 ?っ? 、? ????? ??? ? ?
　
?? っ 。
???????っ???、?????????? 、??? ?。?? ?っ???。?????『 ???????? ?? ???? 、 。????? ???? ?っ 』?? っ 、 っ?? 。 ???っ???、???????、??????っ???? 、 ? 、?? 。?? っ ???? 『???????????? 。 ??????ゃ?? 』???? 、?? ??? 、?? 。 、 ．
??????????????っ 『 っ ?????』 、 ? 、?? 。 ????? 、?? っ ??? 。
????????
?????????????、
????、
??????
????????????????、?? 。
?????????????
?? ??????
??
???????????
???、??? ?? 〜?? ??っ ? 。 ???? ? 、 っ?? ? ???????????????? 。??〜? ?? ? 、?? ー? ? ??? ?? 。?? ??????、 っ?? 、?っ 、 ??????? 。 。?? ? ?? 、?? ????。 ???、?? ? 、 ?
??????っ????。 ????? ? 、 ?っ?????、?????????????????っ っ 。 っ????、 っ っ?? ? ?? 、?? ??、?。 〜 ? ????? （ っ? 、?? ? ?? ? 、?? 。
? ?????「 ?っ???、??ゃ??? ? ???? 、???? ? っ ???? ? っ っ?? 、?? 、 ???
????????……?????????????っ???、?????????????? ょ ? ??????? 。 ? っ?? 。 ??????? ????っ???っ??。?????????っ?????? ???? 、?? ? 」?? ?っ ッ?? っ ?っ ? 。?、 ??? ? 、 （ ）??っ 。 ?? ?? ョ???????????。 ??????? 、??? っ 。
?????????????????????? ???????? っ っ ょ っ?。?? ?? ー???、 ????????? 。 、?? 、????? ???? 、?? ????? ??? 。???? 、?? っ ???、???っ?? ??．????。? ????? ? ????? ?。
??????? ?? 。?? ????、「 っ?? 」 、 、「?? ｝ ． っ……」 。 、??
?????? ??????? ??? 、 ??? 、 ???っ 、 ? 、?? っ ?っ ……。
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?
??????????
???、??? ?? ?? ???。???? ? ? ー ??。 、 ? ．?????? ??、 ……」??っ ?? ??ー??? ? 。「 、 」?? ???、 ??????? っ っ?? ?????? ??、 ??????? ???? 、?? ?、?? ?っ 。?? 。?? ｝ 、?? ????? っ?? 、 ?????、 ?? 。 「??、? 、?
????????。????????????? ?、?? ????、???????。 ? ? 」 っっ????、?????????????????? 、 ?? っ?? ????、??。?? ? ?????、 ???? ? っ? 。?? ?? ?っ ????????????。????????????? ???? 、?? 、??? っ 。?? ??? ?、??? ???? ??? ????。
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第12回全国大会へのおさそい
主催・網RτA聖墾耕讐
◆参加費
予納　　1，600円　　　当Hの場合は　　1・800円
参加費と引換えに参加証をお渡しします。
　　　　　　　　　　　　　　（2日間共通〉◆連絡先
　〒113　東京都叉都区本郷2　一16一　｛
　　　　全P研事務局　TEL．（03）813－4510
　但し、月・水・金の12＝00～15：00まて㌦
　　囲8月23日
　　　プログラム第1日
　　　　　　　　8月22日　10：00～16：30一会場　、階大ホール
　　　　　　　〈第1部＞　10：00～12：00
1．大会基調報告　　大会実行委員会
　　おとなの教育責任の再確認と、各分科会への問題提起
ll．〈記念講演〉
　　　講師林竹二（元宮城教育大学学長）
　　　　　　　　　一きゅうけい
　　　　　（舞台で演奏または演芸のf’定）
　　　　　　　〈第2部＞　13：00～16：30
　　シンポジウム
テーマm亡骸藤＝コ
パネリスト（1目’音順）
　　永井　憲一一（法政大学教授）
　　宮城まり子（ねむの木学園園長）
　　村田　栄…（教育評論家）
　　室俊司（全P研代表・・徽大”；：：教授）
司会永畑　道子（フリーライター）
分科ムN・．一；瓜「「分科会名～
第1分科会
　　　　　　　　　　～
c児教育とPTA
第2
ｪ科会
　　　　　　　　　　～
ﾇ理主義とPTA
@　（小学校）
???????????
第3
ｪ科会
　　　　　　　　　　『
i路問題とPTA
@　（中学校）　　　　　　　　　　『
第4
ｪ科会
後援会からの脱皮
@　（高校）
第5分科会 「非行」問題とPTA
第6分科会 P連P協の問題点
一言7分科会
地域の教育運動とPTA
@　　　　　　　　　一
第8分科会 教科書問題とPTA
第・一一ﾐ酬
特別分科会・｣の基本剛
????????????
????
??????っ??????????っ?。?? ? っ 、?? 。??ャ ー 。 っ 、?? ッ 。?? ????? 、?? ?? 。
??、?】????????。??????。
?っ??。 、 、????、?? ? 。??? ??????? 、???? ?。 っ?? ゃ ? ??? ?っ 。?? ?、?っ? 。?、 ?? ? 「?? ? ? 」?? ????? っ ? 。?? 、 ???
，?
国立市議選レポート
ただの女が気軽に立候補できる時代がやってきた。女の描
く「女たちの選挙戦」の舞台裏。政治は男たちだけのもの
ではないのです！
雅子一WIFE★レボートー古川
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?っ????。??????????????? ? 「〜? ……??。?? ? ? ??????? ?? ????? 、 、 、?? ???????? ? 、?。 ? っ ? ??、??? ?。 、?? ????? っ ? 。?? ????? 、 ? 、??。????? ?? 、?? っ?? ?? 「 」?? っ? 、 ??? ????? 「 ?っ ?? 。?????、 ?? ? ?? ??? ??? 、
“
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緯
／tz｝’P／’／’！
糖∫．
?????．?
????????????????????????????????? ． ????????????????????㌦??????．?? ? ? ????? ? ? ???
熱
????．??????????．?
：凝
’貿
　　　藤
　　　　　　　　e．　t．
?っ???。?? ? ???????。，?????っ?。????????????????????。??? ???? ? ……、 ッ ョ???? っ?? （ ）?? ??（ ）????? 「?? ? ?、 っ ??? ……」?っ?? ャ ?ャ???、「 ……」 。
????????????????????、??、 ー ?????????? っ っ 。
??ー???????? ??っ ……
??????????? 、??? ??? ??? 。?? っ 、
「??????」????????????
??????っ????っ 。「?」?? ? 、????……。???? 、 ????? ???? 。?? 、 、?? っ っ 。?? 。??っ ??????? ???、「 」?? っ?。 ?
??????????、???????????。?? ? ャ ャ ??っ????。????????????????? 。 ??? っ 。 ?、 ャ ャ???? っ 。?? ー ???????????、 っ??? っ?｝ 、 。?? ??? ?? ? ?。??「 ?? 、?? っ????ー っ?? ?? 、 。「「?????」?????????、???「?? ??????? ?」????????????? ? 、
?? っ?? 、?? ???っ?。 、?????????、????、??????? ． ?ッ 。?? ??、? ?????????、 ? ?ョ 、
?????????、??????????ッ?、???ー?????ー??????????? ッ ッ ???、 ??????????っ?。??? ??、 、 ッ 。?? ????? っ ??っ 。?? ???? ????、 ー ?? 。 ??? ?っ 、 。 ???? ? ?、????? ??????? 、?? 。 っ???? 、????? ????っ 。???? ?????? 、?? ??、 っ? っ 。?? ? ?????? 、 ー 、?? ?????、 っ 。 ? 。
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WIFE★レポ ??????????。??????????? ? 、?? っ 。?? ??ー????っ?? ?????、? ?????ー?ー?? ???? ??????? ?? っ 。 「?? 」 ???っ 、 ???? ? っ?? 、 っ?? 。 ょ ???。 ? ??? ?? ? 、?? 、?? 、??、 っ?。 っ?? 、?? ????? ?????? ー?? っ? 。?? ?????。? ー 、???? 、 ?ッ??? 「
????ッ?」??????。???????? 、 ? ? ??? 、 ??? っ ???? ? ?。?????? ー ョ?ョ 、??? ? 、 ?。?? ?????「 」?? ???? ??? っ ?????? 、 ー? ? 、?? ???? 、?? ??? ??????? ?っ? 。 （?? ）?? ? 「 っ?」 ー?? 「 」?? ? 。?? ????ー???? ??、?? ?????? ??? 。．?????????っ??（??）?????ー?ー????? 、 ??? ??? ? 、?????ー? 「 っ 。 ?
????、???っ??????っ???、?? 「 ? ? 」?? ?、「? ??? 」 ???????????ー?。??ー??ッ????（??）???? 、「 ?? ??」?? っ ?。???? ｝ っ?? 。??、? ? ? ? ????、?? 、?? 、 ? 、 ?。?? ??????? ?? 。?? 。 。?? 「???」 ??? ????? ? 、?? ????? 、 ? 。?? ?? 「?? 」 ??? 、?? ??? ? 。?? ?
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?っ?????????????。??ッ?ャ? ッ?ャ? 、 ???????? ? ??????っ???っ???????。??????????????? ?? っ 、?? 、?????、 ??? ? っ 。?? 「 ッ ? 」
?????
?????? ? 。? ??? 、?? 。 ???????、 ?????? ? 、???? 。「?????????、?????????
??、? ッ ?? 」「 」??? ? ?。????? 。 ??、 ッ?「 ……」 っ?? ?っ 「 」?? 、 ャ ? ? 、
????
?????????????????、????????????? 。??? ??????????????????、?????? ???? っ?? ? 。
????????????????????、?? ?????……。?? ュー っ ?????ュー 、????? 。 、 ???? ょ 。?? ??、 、??
「??????」???????????
???? ?? ）?? っ 。 ?????????? ? 。?? ????、 っ ??? ? っ?? ? ?、??? っ ??? 。?? っ ?? 、 ??????? 。?? ????? ? 、?? ?? 。 、?? 、 ? ??。 ???? ? 。?? ?????? ー ???
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????????????????????っ?。????????????????????? 。 、????、? ッ 。 、?? 、 ? 、 っ ．?、?っ??。 ッ ?????? ? ??、「? ?ッ???」 。?? ? ? ?っ??っ 。 ???、 、 ?ー???? っ ?? 、 っ?? 〜 。 っ?? 、 「?? ?」?????。???????????? 、 ?????? 。?? っ 「 っ?、 」 。?? ? 、 ????? 、?? ????、 ?? 、?? ? ?っ?。??? ? 。?? 、? ??
???????????????????????? 、?? 、????????????????????? 。
?????
??????
????
????????っ????、???????? っ ? ? 、?? 「 ??????????? 、?? 」「 ッっ??、?っ??????????????、???ょ ??」「 、ッ??っ?、 ? ?ッ????????????? ?」「? ッ、?? っ ?? ??? 、??????? ? ?ー? ??」「??? ? ? ッ ??? っ???ゃ???」 ??? 、??、 っ 、? ? ??? 、 ???? 「?? っ っ?? 。?? ???? ??っ????、?????????????????? ー ???????? ? ??????っ?。??ャ ャ ? 、っ? 、 ??? っ
??????? ??? 。
????????????
??????
?????????、???????????? ?。?．???? ??? ???????? ? ? ??????????????????????? ー ー 。?? 「 」???? ?? ????? ????? 。「?? 」 ?? 、???っ 「 」?? ? っ 。?? ????、?? 、?? 、 ? 、?? ?? ? 。?? ???? ? ???????、 「 」 ?っ?? 。?? ????? っ?? ??。
「??????????????」????
?????????????「??????」?? ッ 。「 ? 】?」 、 っ???。?? ? ?????????っ 、 。?? ?、?ッ???????? ? 、???? ???? 、ィ???、 。 ?? ???「?????」 ?っ 「?? 」「 」…?? 、 ． ィー? 、???． ー 。?? っ ???ッ?????。?? 、 ?????? ??? 、「?? ? 」?、 ?? 「?? ? っ 」?? 。 …… ュ
???????????????????、?????????????????????? ????? 、 、????。???? ???????、 ッ っ ?????っ?。?? ????ッ?? っ 「?、 ? 、 っ ? 」?? ?? ??? 、??「 っ 。?? 、 ? ??? っ ?、?? っ 。 ?? 「???? ?? ? 」? ??? ?? ??? 、? ??????っ?。　　
@　??
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???????、??? ?
?????
??????????ー???ー??「?」?? 」 ? ? 、??? 。「?? っ 、 」?? ????っ??????? ??? っ 。?? っ???? 、?? ?? っ?? ? ??。?? ?、???? ?っ ?? ?????? ??。??? ? 。??ッ ? ゃ 。?? ?? ??? っ 。?? ???? 、??「 ……」 ? ? 、?? 、ョッ??っ??????????、????
窯
???〜?
（＄iliiiX）．・k‘
Ak
iiX
???????????っ??????????、???????????っ??、???? ?、?? ?? ??。?? ?????? ??。 、?? ? ??? っ 。?? 、?? ? ?? 、?? ??? 。
「????」??????????ッ???
???、?????????????????ッ???、??????っ?。??????、?????? っ?? 、 ? っ????。 ??? 、?? ????、 ッ ャ ?ッ ャ?? っ 、? ??? ??、???っ 、? ????? ?? っ 。 ????? っ ??。
???????????
??????????? っ 、?? 。?、??。? ． ッ?????? っ?、?? ? ??????????? ッ ィ 。 っ
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???、?????????????????? 、 ? ッ ???。??? ?っ?。?? ?????? ? ?????? 「 、?? ??、??、 …」 「?? 」???? 、 ッ?? ??、?? 、 っ 。?? ?? 「?ッ ?ゃ??、 」 ??? ??? ?ー?「?? ? …… っっ?、????????ー?」。????????? 、 。「?、?????っ???????。????。??っ?????、?? ??? ?っ?????……」（? ）
??????????? 、?? っ 「?? （ ?? ）。?? 」（?? 、 ゃ ． ）
???????????っ??。「?????? っ ?、 ?? ゃ?? 」（．???????? ）
「????、??????????????
???? ???、??????っ?? ? 。?、 っ
ずるか9大貫さん
鰐ゆ竹臨，ん，おつ，あい＿。からも
等耀　う1・年くらいになPは一・4一・．1・1・・Zで牛乳の産lh：
　　∈　　運動の［H：話役：としてご相談を’受けたのがきっ
　髄　　　 かけとなって以来、いろいろな連動で’大変親
しくしていただいています。大貫さんは一．・ロでいえば、非
常にスカッとしたご性格でスジを通すことに厳しく、それ
でいてあたたかい心をもつ、私の好きなタイプの八で』す。
?????」…??????????????ゃ??????????????????????? ?? ょ?? ????っ????? ）?? ???? ??? 、 、「????」 、 ????????? ???????っ?。?? ???????? 。 ?????「???」?? 。 っ 、?っ ??? 、??。? ?? ?っ 、?? ?? …?? 。?? ??っ????? 。「?? ゃ 、 ? 。?? ??? 、?? 、 ??ゃ 。?? ?? っ??」
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??????????????????。????????、????????????、???? 、 っ っ 、?? ??????????????っ?、「??????????っ????????? 、??? 、?? ゃ 。?? ッ ?????????ゃ ?」?? ? ??????? 「 ァ っ??」 ッ??。 ッ 、?? っ ??っ?? 、??? ??? 、??? ッ?? ??。?、 ?? 、?? ??? ???? 、??? ッ 。??????????、 ?、????、 ?ー?????、???????? 、 ? ??? 、 ?????????? っ 。
議会の風通しをよく
吻1、τ
’～膚，、?
??????????????????????????っ 、?????。??? ???? 。?? 、 、 、?? っ ??。 、?? ????? ?? ??? 、 ?? っ? 、?? ????、 っ?? 、 ??? ??。???? ??????? っ ?、?、 ???????? ? 。 …… ? ????? ???。?? ????、???????? 。??っ??? 、
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?????。?????????????? ? ???????? ?? っ??、 ? ? 「 」?? 「 」 ? ????ャ ェ????????、 ? ???? ?ょ?。?? ???? ? ?? ??? ? 、?? ……??「 ァ? 、 ????」 っ???? 。??? ???? ?、 ッ??っ???。?? 、 ? 、?? ?? ． 。?? ょ 、…??????????????ー?ー?????「?? ??」 、?? ? ?? ?、 ー?? っ 「 」?? ?。?? 、?????????? ??、???っ?
??、?????????????????? ?。 ?「??」???? ? ??? っ????「?? ?? ?」??? ????。 ????? ッ???「 ?? ? ???? ? ? 」???。?? ?? 、?っ ????? ? ?「 」?? 、 。?? ? ??「 、 、??、 」?? ???? ?? 、?ょ ????っ ????? ????、 ? ?????? ? ?。?? 「 ????、 ???? 、?? ? ? 」?? ?? 、 ょ?? 、． 「
?」???????「??」??????????、 ? ? ??。?? ? 、 ? ??? 「 」 っ??、 ???????っ?? ?? 。?? ?? （ ）
「??」??????????、?????
???? 、 、?? 、 ??? 、?? っ ?? ……?? …… ? 。?? ???? ↓ っ っ?? ??ゃ 、?? ?? 「 」
「??????」????????、「???
???」????、 ? ??
「?????? 」???? 、
???? ? っ 、 ????? 、 ??? 、?? っ 。?? ???、??? ??????? っ 。
?●
?
●O■?●
?
?????????ー??? ???、????? 「 ??? 」??? 、 。?? 。
????、???????????? っ? 。?、 、 。?? ????、????????????? ッ ー っ?、 ??っ???? 。 。?? ??????? ? ー ?ー?? ???。 ????? ?、 ?? ???。
?????????????? ???ー ッ っ???、 ??????????? ? ?? 。
????????????、???ッ ー 、??? ? 、???。 ?ー。?? ? （ ィ ）
●O●●???O?
課哉’ノち
?????? ???????っ 、?? ??? 。
「????????」??????ァ?? ?
?? ? ??、 「
?????? ? ??????? 」 ? ?????????? 。「????????????、????? 。??????? ?????? 。 ? 」?。
●
???
●●
●
???
●
????????、??????
「?????」????????
???? 「 」??? 、「 」?っ?????? ??????ャ
??ー? 、??????????。 ? ?? ??? ????。「????」?????????
???? ??? 、「??」 ? ??? ???、
?。?? ? ????? ? 。?? ????? ????? 、??? ー?? っ 、?? ?? 、?? ???? ＝
??、? ? 。?? ? 、 ッ ー?? ??? ??、??? ???、?? ?、 ?。??、 。
■
??????????????????
?6????●????O●???
?????????????????????
??????????
?
????
●
??
●
??
■
?
●
?????
●
●
●
●
●
??????
?
●●
??????
●
??
■●
?
，?????????????，
●
??????
???????????????
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???ッ????
?っ????．?っ???????????ー????
?ッ ?????????? ?、??????、?? ?? ?? …… ?? ??。??? 、? ?、 ????????
??????
????
??????????????っ?。
?????????????、?っ???????? ?? ?? ?。?? ??、??? ?? 、
???? 、
?????????っ?????。??? ??? 、????????? ????ー??。 ? っ
??ー??????、????????????????。????? ?????っ???? 、 。 ?????? 。?????、?
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???っ??????????????? ? 、 、?? ?? 。???? 、 っ?? 、????? ?、?????? 、 ょ ?ょ ? 。?? ?、 ー? ?????? 、?? っ 。?? ?? 、 ゃ??ゃ ??、 ?、 っ 、?? 。?? ??ョー ? ャ ー 、?? ?? ???? 、 、 、???。??? ー?。???っ?、 ? ?、
???????。?っ??????。?? ー????????????? 。???? 。 っ っ っ?? ???。????案鼎鐸無：轄盗灘糊1聯漁
r．遡：yζ．き魁鮮封ふψ・こ・3・銑・め’蔓’へ…峯・’∴＝♪横，7揮蝿で・’
????????????っ?、???? ? ー
?????????、??｝????
?ー?????、???? 。????? 、?、? ? ?、 ???? ? 。???、? ゃ ゃ?? ??? ?、?? ?っ? 、?????、 。ー? ュ ュ?。???、?。 ? ??? ?、 っ ????、 。????????????ょ。?? ? 、 ????ゃ 、???。 ?? 。
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??????????????っ????っ?、??、???????????? 。 、?? 。 っ????。?? 。??? ???????? 、???ー? ゃ? 。?? っ ? ???、 ?、 。?? 。 っ?? 、?? ? 。??っ 。????????????っ??、?????? ??。???、????? ? ??。?? 、? ? ???? 。 。?? 。
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黙黙
。　　b　　　噂　ρ　　・
??ー??????????????????、?????????????? っ 。?? ???。??、 、?? ?? ? ?。????、 っ 、 ? ???? 。?? ? ?っ 、?? ? ? ?っ?、??????????????っ?? ????、? っ?? ? 。?? ?、???? ? 。??? 、?????、? ? 、?? 。 ? っ ? 、?? ? ? 。?? ?? 、? ??????、 ??? ??? ??? っ 。
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???﹇?????、??????っ?。 ? ???。?? ??っ?????、 ???? ? 、?っ?。 っ ??、 ? っ ? 。?? ?? 、??????????ー?????????。? ??。 ??ー ??? ??ー? 。「??ャー」
??っ?? ??? ? 、 ? 、??????????? ?ッ、?っ??? ッ、 、??????? ? 。 ?? ????? 、っ???。??? っ 、
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藩ミ熱磯弼嘱託　1
??
????
函鹸??????
‘二轟；歯淑爵麟珈融1繍耀購
???????????、??????? 。?? ??????、????????? っ 、??? 。?? 、 ? ??? ? 。?? ?? 、 っ 、?、 ?? っ 、
????????????????。
?「?っ? 、 ??? ? ?? っ? 」?? ??、 ?? 、?? ? ? っ 。???? ? っ 、?? 、 ??。 ??? ? 、??? ー?? 、 ー?? 、? ? 。
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??????????????????? 、??、???????????? 、?? ? っ 、?? ?? 。?ー?、 ?? ??????????? 。 、????? ー ー?? 。?? ?ー 。?? 、??? ? 。 ???? ????っ 。?? 、?? ?? っ 。?? ?? っ
????っ??、?????、?????「 ? ? ??? ……」? ?? ???????? 、 っ???、 ???「??????、 ??? っ 、?? ? 、?????っ??????っ??????、 」?? ?。 「 ?ゃ??????」????? っ????、 っ ? っ 。?????っ???、????????????
????っ???、??????????っ ? ? 、?ー ???? ??????? っ っ 、???。 ? ??? ?? ? っ ??っ ?、??、???? っ? 、 ? ??? ?、?? ? 、?????、?? ? 。?? ??????? 「 ?
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???????????ゃ????」?? ?っ??????????っ?。 ??? ???、 ? 。???? ?っ?。??????っ???????????? ???、 ? ???っ?。??? 、????。????? ? っ 。?? 、?? ??? ?????? 。??????????????っ?。??????? ?? ??っ 、?? ?っ?? ?っ?。??????????????
M－NTv＝一一．一hwtNXxnvw”ev一
?、????????????????? ?????、??????? ??、 ? 「??」?? 。?? ?「 ゃ?ゃ? 、?? ? 」 ?????? ? 。?? ?????? っ っ 。?? ??? ?。????? 、 ?????? ? 、?? ?? 、?? っ?????? 、?? 、? っ 。??????? （ ? ）
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??????????「??????????」 っ ? 。?? ? 、?? 。?????????? っ???? ? 。 ???? ??、??っ 。 ッ??っ? ?? 、??。 ???? ? ??? ?。?? ?????? っ?? ?? ???? 。??????、??? ?? 。
?????????????????、???? 、 ??? っ 。?? ?、?????????????? ?っ ? 。?? ?? ?? ?ょ???????? ????? ょ?? 。「?????っ?????、???????
???? ???? 。?? ??? っ?? 、 ????、?? ???? 。?? ?? 」?? っ
「??????????????。???????、 ?? っ 、
?? ????、? っ?? 」
????????（?）?????。?? ?? 「 ? ??????? 、 ???????」?? ?? ?。?「 ?? 」?? ?、???、? ???、 ??? ?、???? 。「??????????????????、「?? ?。?????
?????????、???。?、 。 っ ? ????? ? 、?。 っ っ っ?? ?… 」 、??? ? ?? 。?? ??????? 。 ??
????????っ?????、???????? ? ? 、??、 っ 、??????っ ? ょ 。?? ??????????????? 。?? ????っ???? ????? 。?? っ ?「?っ????????……」???????????? ?。?? 、? ? 、??????????????????? ? ????、 ??? ? ? ??っ??。 ?
????。???????????っ????? ? 。?? っ?? ょ?。? ??????????? ょ 、?? ???ょ??。?????????????…??????? 。?? ??????? 、?? ? 、?っ 。 ? 。?? ???? ? 。「???????????????????
??、? ? ? っ っっ????」???? ? ??。 、?? 。 ????????? 「 ??? ?? ???、 ????? ……」 っ 。?? ??????? …
…?????????????っ???????? ???。???????? ??。?? ?、???? ?? 、?、 ? 。 ??? っ ????? ?、?? 。 、
「??????、????????????
????。 ? ?? 。?? 」?? ???? ??? ょ??。?っ ???、??? ? 。?? ???????、 ? 。?? 、?? ? 。???? ????……???????? っ ? 。
????????????????????．?? 、 ???????????? 、?? ??っ????っ?? 。?? （ ） ? （ ．?? ）????? ょ 。?? ?、っ????????????????。????? ?????????????????、?? 、 ??? 、 ょ?? ????????????、??? ???? ?? 。???????? ???????? ?
?????????????、???????? 、 ??? 、 ? 。?? 。?? っ ゃっ?? ??。??????? ょ?????? 、?? 、?????っ ?。?? ???? ー?? 。 、?? ???? 。?? っ?? 、 、?? 、?? 。?? ?? ??。「????????????????、?????? …… ??
??……」?? ?、???????っ ……。
「??????っ???っ?? ? 。 ????、??
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??????????????????。?ゃ? 、 ????? ……」?? ??、?????????、??? 、 ? ?、?? ?っ? 。 っ?? ?? ? 、???? っ??? 。?? ????? っ ょ 。?? っ?ゃ? 、?? 、 ? ?、?? 。?? ????? 、?? 、? ?? 、???? ???????? ……。???? 、．?? ????? 。 ??????? ???。?? （?? ）
??????、??????????????? 、? 、 ?????? ? 。?? 、 ?????? ??っ????? ?? ??、 。?????っ ??? 、? ???? ?。??????????? ??、?? ……?? 。。?????????????????? ????????????っ???? ゃ? 。。????????、??? 、?? ? 。。?????? 、??????
??っ???っ?ゃ??ゃ?????。。???????????、????（?????） ? っ ??????。?ょっ?? ??? ? ? ? 。 っ?? っ?? …… ? っ?? っ 。?? 、?? ??? ? 。?? ?????、 、 、?? ? 、??ょ?（??）???????????????。
???? ? ? ??? ?? 。???? ? ??????? ??? 、?? 、?? ……。?? 。?? ?????? 。 ??????
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???????、?????????????? ? ?。?? ????? ?? ??? ? 、?? ?? 、 ??? 。 ??? 。?? 、 ????? ????????っ ょ 、 ょ ．?? っ ? ……。?? ???????? 。?? ? 。?? 、? っ??????????? ?? ??? 、 、 ?? 、?? ??、??? ???、 ??? ? ……??? 、 ???? っ ??ょ 。?? 、?? っ ? ? 、
????????????? ??
??
?? ，＼、
?
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???????????????。?? ????? ?????? ?っ? 、?? 。 ???????っ ょ 。?? ?????、 （?? ） ??? 、 ???、?? っ? 、?? ????（ ??）???? ?っ ???? 、?? 。?? ? ???、 。?? ? 、?? 、 ????? ?っ?? 。 ? 、?? 。
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バ蝋＿．ボ瀦鰍ご趣桝　 ［．物　・　　i　㎞　論1
　　　　　　　　驚　　　　　　紙．t．　　　・・鰯羅懸鯛騨響
??????????
??????????????????? ???っ 、?? 、 ??? っ 。?? 、 、?、 、 ??????? っ 。?? ? ???、?? 、???。??? ????〜 ? ? ー ー ???ッ??? 。?? 。?? ??? ? 。?? 。?? 〜 ???。 ゅ??、 、
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?????。???????。?? 〜 ? ?????。?? 〜 ??? ? （ ??ッ ィ 、 、 、? 、?ー?ー）。?、???????。?????、? 。?? 〜???????。?? ?〜 ????、 ? っ 。?? ?〜 ?? 。?。 。?? ? 、 ? 。（?? ? ?????????）????〜 ???????。?? 〜 ???? 〜 ??? ?? 。?? ?。? っ?? 、 ? ??。?? ? 。
?????????????????? ??? 、 ?? ??? ?? ??? 。?っ 、 ?????? ? ? 。?、 ー ィ??? 、?? ? 、 。
（????????????????
???? ???? 。?? ????? 。 ????? 、 、?? ?? ?? ???） ?ェ??、 ?? ??? 。???、 ??? ?。?? ? ?? ???? ? ?? 、?? っ???。
?????????????、????? ???????。 、 ????? ッ????ッ?ー?? ? ??? 。??ッ ッ?ー?? 、?? 、 ??? ?????っ?、??????????、??????? 、??????? 、?? 。?? 「 」?、 ?「???」??。?? ? ? ?? ??? ? ?、???? っ 。?? 、?? 、?? 。
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自♂監 ??」???r
?????っ??、?????????? ???? ?、?? ????。?? 、?? ?????? 。?? ?、??? ?? ? 、?? ????? 。 ? っ?? 。?? ????
??????????。???????? 、 ??? 。???? 。 ??????????? ? 。?? 、????? っ?? 。 ?????? 。?? ??「?? 」?? 、 。?っ 、 ???? ??? ?、?? っ 。?? ???、?? ????? ???っ っ???? ?? 。???? 。
?????「????」????????、 ? ??? 。??、?? ??????? 、 ー?? 、?? っ ? 。?? ?? ????? 、??? 。?? ?????? 。?? ?? ?? 。 ?????? ?。?? ?????? 、 ???。 、?? ? ?? ???、 ????、 ???? ー?? 。
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?????????????????っ ??? ???。?? ? ????、 ??? ? 、?? ? 。?? ? ??? 、 。?? ???? ??????。?? ????、?? ?? ．?? 。 ー???
???????。???????、???? ? ?????。?? ????、?。 ?? ョ?? ? 、 ???ィ ッ ????。 ー ?? っ?? ? ?、?? ??、??? 。 。?? ? ???? っ ?? ??? ?、????
嚇咤’／囲
??????????っ???????。??????????????「? ? 」?? ? ??????、???? ?? ??? ?。?? 、 ??? っ?? 、 ??? ???? ???、 ??? 。「?????」???? ????? 。?? ?????? ???? 、?? ?、 ??? ???? ??。?? ?? 、?? ?? 。
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??????っ??????っ??、?? ????? ???。?? ? ??、?? っ 、?? 、 ??っ? ??? ?? ? 、?? ?? 、?
?????????、????「???? 」 ????????? 。?? ?????????? 、?? 。?? 、 ?、? っ?? 。 ?? ??? ? ? 、?? っ?? 。?? ?? ????????? ?????? 、??。 、 、?、?? ? ??、??? ? 。?? 、 ??? ??? ???。 ??? ?
?????。?? ? ?????????、??? ????っ?? 。?? ? 、?? ??? ????? 、????? 、 ??? ?。?? 、?????ェ???????????
???、 ー 、?? ? 。?? 、 ???? 、?? ? ???? っ 。?? ??? 。 ??? っ 、 、ィ? ??っ?、????????、? ??? ? っ 。
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???っ???」?「??? 」 ????っ??????? 。? ???????。?「? ? 、 ?…???????? ? 。 「 ……???…… 」??っ 。?「? 、??? 。?「 ……?……??????????…… 」????「??、 ? ?? 」????? ?? っ 。 「?????」 ??????。?「???っ ?、 っ?????。 ?、 」?? ? っ 。??? っ ? ???? ーっ?。???????????????、? 。
???ュ????、??????????????????ー????、??、? ? 。???? 。 ???……。???ュ 「 」??? ? ? 。??? 。 「??っ 」??? 。 っ?? 。 ッ????? 。??? っ 。?ッ? 。?「??? っ ……??……」?「 ? 」 「 」????? ??。 「??? 、???、 ……???、 ????っ? ?、??? っ ……」
??????????????。?「??、 っ 、 ????? …… ?、??? ???、 っ ????、??」? ッ??っ?。??? ? っ? ? ? っ???。 。???ー?? 。??? ュ ??? っ 。?????? ?????? ? 。 「 、???? 。??? っ??。 っ 、??? 」 ュ??? 。 、???っ 、 、?っ? 。 、??? 、 っ?。
????っ?。???????。
「??、??っ???……????…
?…? ーっ、? ?っ 」????? ??????。? ? 。 ゃっ??? 、 ゃ っ 、??? ? 、?? 。??? っ?? 。?「? …… っ っ?……」?? ? っ??? ー ュ????? ?ャッ?ー 、??? 。 、……? 。??? ……。?「? っ 、 ? 」?????っ?? ???。 「 ? ゃ 」??? ?? ? 。??? ? 、 っ 、
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??、?????っ????っ???。?????????? ???。?? っ っ?。? 。??? ? っ?。 「 、 ???? ? っ??ー ?っ ?、??ゃ??? ? っ ……???、 っ 、??? 」??? 。??? っ 。??? 。??。??? 、?? 。 「 っ 、???? 、?? ……」??? ュ??っ っ ?。??っ??????、???????
??????????。?????????? ? 、?? ?っ 。??? 、??? 。?????「??、?ょ????。? 、 っ? ??? ? 。??? ゃ?? 「 、?っ? ???? 。 、 っ?『?ょ 』っ っ??? 、 ゃゃ?ゃ っ 、 ? 」「??、?????。?ッ?????
???? ……??? っ ?」? 。
「????? 」? ?っ?。
?「? ?」 ????。 「 ? ッ ー???っ? 、 ー ー??? ??、 ??っ
?????、?????????ゃ?????」??????????っ???。 「 っ 、??っ っ …… っ?ゃ? 、 ? 」?「?っ っ 」?? ? ? 。 「 ?っ??? ?、 ?、??っ ……」??? ? ? 。 「??? …… ー??? ゃ 」。???? 。?「? 、 、 ー??っ 。 っ??? ? 、 ー??? っ っ 、 『 』?。?っ ?ー ー 、??? ー??? ? 。 っ??? 」?「? ……」???? 。 「 。
????????っ???、?っ???ゃ 」??? ? っ ??? っ ? 。?「???? 、??? 、 っ??? 、?????????? 。 っ 。??、 、 」?? ? 。??? 、??? ? 。?? ? っ 。 「??、 ゃ ー??? ゃ 、?? ?」 っ????。? 、 、??? 、 ? ? ……。??? ???、?。? 、??? っ っ 。
??????????っ????。???、?????、???????っ??? 。??? 、 っ??? 、 ? ? 、??? 。??? っ??? 、 っ 。?????? っ???。 。??? っ??? 。 、??? 、??? っ 。????、? っ 。?? ? 。??? ? 。??っ 。??? 、????? ュ? ? っ 。
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??」?ュ ???。?「??、????、? っ 、っ??ゃ??」 ? ????? ? 。??。???? ? ?っ????? ?。 「???、????? ? 」 ュ ????? 。?? 、??? っ 。??? ?、 ???? っ 。 っ?? 。 「 ?っ???? ……?? 。??? っ 。 ???? 、???? ? ?っ 。?????。 ー
??????????。??????、??????????????。 ? っ???、 ????。 。 「 っ??? ゃ 、??? ? 、?」? ? っ??? 。?????? っ 。 「 。???? っ 、 っ???、 ????」????っ 。 「 っ??? ? ???? 」 っ???。 「 ?、 、 ?? っ??? 」 ? 。「???????、????????っ?????っ????……」???
???????????????????? 。 「 ??、????」 ?????っ 、?? ???。 「 、???」 。??? ?? 。?? ?。 「 ー?、? 、 ゃ 」ュ???????????????????。? ……????? 、 っ ??? っ ? 。?「? ー 、???」 。「?．」?、?????? ?」??、? ??。??? ? 、???? っ 。? 。
?っ?、?っ 、??。 ー 。?「? ?、 っっ?、????????? ? ???? ? 、
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??。 っ????? ?? 。?? ??、??? 、 ?????。「 、? っ っ 、ゃ?? ……」 ュ??? 。 「 ゃ ?? 」????? っ?。 「ゃ?、 っ? ……????」? ． 。 「 、??? ッ 『 ッ 』っー?? 」 っ
?、??????っ?。?「??????ッ ? っ ?、?「?ッ 』?…… ? 」?ュ? ? 。?「? ? ……」 ?????? 。 「 、 ッ??? ? ? っ?? っ 」??? 、??? ? ?っ 、 ?っ???。??????っ???????? 。????? 。??? っ?。? ???????。???、 ? 。????????? 。??? ? 。 、 、??? 。 「
??????、???????????????????」?????????? っ 。??? っ ???……。???っ ?????っ?。??? 、?っ? ? ー???
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?????ゃ? 。??? っ?? ?????? 。???????
???????????。?? ????? ?????? 、 ??。?? ??。??? ?
??????????????????
????? 。?、??? ???、????? ? ???????
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?、?
「????????????」
????????????。? ????? ??????? ???? ゃ 。???????? ???
?????????????
??????? っ 。?? ??? ??? ???? 。?? っ ???? ???? ?????? ??? ?? 、????
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「????、???????、
????? ???????、?? ? ??? ?? 」???? ??? ??? 。????? ??? 。?? 。?? ??? っ??? ??? ??? ?? っ ? ???。???? （ ? ）
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????。?? ? ???。????????????、 ?ー ? っ ??? ??、 ????????????? ? 。 、?? ? ? 、 ? っ 、?? ?? 。?? ???? ? ー っ?? ?、 、?? っ ? 。?? 、?? 。?? 、?? 、?? ?っ? っ ? 、
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?。????????????っ???????。? っ ?、???? ? 。?? ???????? ? 、 ??っ?? ? っ 。?? っ 、 。
???????????
??????? 「?? 、 ???????っ?」????? っ ??? 「 っ 、?? っ ???? ????? ???、???? 。? ?っ っ?? 」「??????っ????????、???
?????」 。?? っ ュ?。 ???????????????? ??? 、?? ? ?? ??????。
??????? ??? っ ?? 、 ャー?? 、???????? ?? ????? ?? 。?? ??? ??? ? っっ?。????? っ?? ?? 。?? ??、（???）???（?っ?）?ャ?（???ゃ?）????（???）?（?ゅ?）??（???） ?。
??????? 、 ??????。? ??? ? ? 。
??????????????????????????????? ???? ????…?「 、 ???? ?……」 「 ??? ? ょ」?「????ゃ?? ??っ?? ??、???????……」???っ っ? っ 、 ?????????????、 ? ???、????? ??。 、 、 、 、??、? 、 、 …… ??? ? ??。?? ???? ???? 、 ? 。???
??
???????????
????、????? ??? っ ? 。 ???? ??????? ? 、??
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「?????????……」???????
?。?「 ?ゃ 」 ッ??ッ???ゃ????????????????。???ゃ? 、?? ? ? 、 ゃ?? ??。 ? ??「 ゃ?? ?? ? ? 」????? ? 。?? ?? 、?????????????。 ー?? ? ? 、 ー ー?? ?????? ??っ 。?? 。?? ? 。?? ィ 〜?、 ? ャ 。?? ?? ? 、??? っ 。?? ?? 。 ? 、
?????????????。???????? 。
「???ゃ?????????ょ。????っ??、??????????????????ゃ??。? ゃ???????、??
?ゃ ? ??」 ? っ? ??? ??、 ? ?っ っ?? ? っ ? ?。???????っ??? ? ょ???
???? ???????????????、?? っ??。?? ?????? 、??? 。?? ?? ゃ 「?? 、 ? 」「 」「???? ?? 。?? ?」「?? 」????? 。?っ 。．???。????????????????
???。???????．?????????? ? ? ー 、?? 。?? ?? ? 、 ??? ? 、?? ?? 、 、?? ?? 、 、?? 、 。?? ?。 ?? ??? ??、 ?? ? ???、 ??? 、?? ?? 、 ……?? っ? 。 ー ー っ?? ?? 「 」 っ?? 「 っ 」。?。 ?「? ???」? 。?? ?、 ー?? ?。?、 ? 。??。? 、?? ?? 。 「 っ?? っ ? 」 。
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????????? っ??っ っ 。
「??、?????。???????????。????????。??? ? っ
?? ? 」?? 、
「?????っ????????????」
?、???。
「???? っ ょ? 」「?? 」 っ ゃ 」「?? 」 ?っ??????、「?? ??? 、
?っ??????? ?」?? ? ???? ? ??????? 。??っ?? ? ?、??? ? ? ? っ ????? ?っ 、?? ?っ 、 ?????? 。??っ ? 、 っ?。 ? 、 っ?? ????? 。? ??? ? ?っ 。?? ? ? 、 ??? ????。「????、?????????っ???????」?、? っ 、
?????????????????っ???? 。 ?。?? ?????、?っ??????????? ?。「??、??????????????。?
???? っ 。?? 」?? ??? っ?? ? ? 。?? ? ァ 、?? ??。 ??? ??? ?? 、 ャ?? ?。 ャ ?っ??、???????? ?っ????。????? 。?? っ 、 ュッ?? ???????? ????? 。?? ?? 、?? ? ? ???。
??????????。???????????。 っ ? 。?? ?????。???????????? ?? 。 ? 、 。?? ? 。?? ?? ?? 。 っ? ゃ??っ ?? っ 。?? ょ?、 ょ 。?? 、? っ?? ? 、 っ??。 「 」 ??ュッ???????????????っ?。????っ 、 っ?? ? っ ??。 ??? ? ??? ?? っ ??っ?、 ? ? 、?? ?? ???。「??????????っ????」
???? 、?、 、??。??っ?? ??、?
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?????、???????????????? 。 ? 、 。?? ??? ? 。?? ? 。 、っ???????????????????????。 っ っ ???っ?? 、 ??? 。??? ?「??????、????????????
??。?? ? 。?? ???」 「 ? っ ゃっ 」 「?? ?」 「 ??? ???」 「 ?? ??」?? ?? ??? ? 、 っ?? ? 、 ??? 。 、?? 、「?????????」?、???????
????。?? 。 ? ??? ??? ?? ?、 ??
????????????????っ????。 。?? ?? 、 ??? 。 ???????? ?????? ? っ 。?? ?? ??? ? 、 ? っ 、?? ?? 、?? ?。 ?、?? ?? 、? ???、 ?? ? ???? ?、?? 、??、 ? 、?? ? ? っ っ?? 。
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?????????????????????? っ 。 ??? ??、???????????????。 ? 。?? ?? 、??、 ? 、?? 。 っ?? ? 。 ? 、?? ?? 。?? 。?? 、 ? 。?? ??? 、? 、 っ??っ ? 。 、? 、?? ? 。 ? ??? ? 、 。?? 。? ??、 ?? ???。??? っ 、?? ??? 、?? ? っ?? ? 。
?っ???????????????、?????????っ????。????????。???????? 、 ? っ 。?? 。?? ??? 、 ??? っ?? 。 、．が????????????っ ? ?????、??? ??? 。 、っ????????、???????????。???っ??? 、?? ? っ?、 っ 。?? 、? ? ? っ ??? ?? 。??。?? ????、 っ?? ???? ?。?? っ っ 。?? 、?「 ?? っ
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こ　壺
?」??っ?。????????????、?? ? ?っ???????。?? 、 、「??、????、?????????」?
?っ??? 。?? ? 、 ??? ? ? ? ?。?? 。??? 、??? 。????????? ? 、?? っ 。 ??? 、? ? ?????? 。? っ 、 ??? 。 。 ??? ? ?? 。?? ? っ?? っ? 。?? ? っ 、?? 。?? ?? 。
??。??????、???????????? ? 。 ??? 。? ?????? ???????? （? ）?? ? 、?? ??? 。?? ??? 、 っ 、?? 、 ??? ???????????????????????????????????????????? 。?「? ? 」 、「????????????????????????????????????????????? 」 ? 。 「? 」
???????? ??? ??? ??? ????? 、 」???? ???? ????、 「 」 「
?????????????
????????
??????????
????」????。?? ?? ???、???????? ?。 ? ?、?? っ ? ????。?? ??? ??? ?? 、 ?????。 ?? 、?? ?、 。?? 、?? 。 。??、「 ? 」???。???? （ ）
?
?』??…????????
?
爆　????
??、??????
、?
毒，　　　　109
臨∴∴∴∴滋藩義磁義滋謡∴幽
???ッ?????????っ???
?ッ
、?
??
〆
??????，
???????
?
???????? ??
?????、???????? ?????? ?。 、?? ー ?ッ?ー??っ???、????????、????? ???????????????。
?????????????????????? ?、???? っ 、?? 。「?? 」????? ? ????? 。?? ??「? 、 っ???」?? ?? 、??????「?っ????????」??????。
???? ?っ??っ?? ?? ? 。??、 っ?? ???。?? ? ?? 、???? ????????? ?。?? 、 ?? 、?? 、?? っ 。?? 、 、?? ?、?? っ??、 ????、 ? 。?? ??? ?。 ???? 。
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???ッ????
??????????
? ????
??????????????????
???????????? ????
「????????????っ??????
??、? ???? ?ゃ???」?? ? ? ?? っ 。????????????????????????? 、 ョッ?? 。 ? ???? ? ????、 、 。?? ?? ??? ????? 。?? っ 、 ?
．?????????????????????????。?????????????、??????????????、?????
???? ?。????????????????、?? …?「???????????????????ゃ?????? 、 っ?????? ?? 」
??、?? 、 ???????? っ ?っ? 。?? ????? 、???「?っ?、?? ? ?????????ょ。 ??、?? ? ……」
???ゃ、??????????、?????? ?? ー??????? っ ?。 、?? ???? ?????っ???。 、 ?っ?????ょ?。??????????????? ?? ?????。「???????ょ???。??、????
???? ????? ?」??、?。??? ??? 。 、?? ???? ??? ? ?「 っ?? ? 」?? ?? ? 、
r」??～
???????????????????????。
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???????????
??????、?? ????っ????????。?? 、 ?、 ?、?、???? 、?? ?? ??? ? ???? ?） っ ??? ? 、 ? ???????? ????? ???? 、 ??? ? 。? ???????? ??? ↓? ????、??? ???? ?????? ?っ?? 、， ?ー?? ?? ? 。?? っ ?? ー?? 。 ??? ー ??????????????? 、??? ???? ??? ??? ャー?
?????????????????????? 。?? 、 ーー? ?????? 。??? ? 。?? ????? 。 、?? 「 、??」 、 ??? ? 」?? 。?? ?????、??っ???????、??????????????? ? 、?? ?? ? ????? 。 っ?。（ ????　　
@　
@　
@　
????O
／／
叉．一
??????。?????????????），??? ? ?? ????? ????????? ? ??????????? ??? ー??????っ っ????? ょ 。?、 。
????????
???????????? ???? 、……???????????????????っ????。????、??っ?? ? 、 ? 、?? ? …… ? ????っ?? 、 ????? ョ 、?? ? ??、 。?っ 、???? ?? ??「?っ??、??っ???、?っ????
?っ? ??????????? ?? ??? ???????? ? ??? ??っ 、
??????っ?????…?
「??、??ゃ?????」
?????? ? ? ? ?????、
「???、?? ? ? っ ?、???? ?、 ??? ゃっ ?? ??っ????????????っ?……???? ゃ??? ょ、 ?っ???? ゃ???っ っ ゃっ 」
???????????????????????????????? ??? ?? ????…
「?ッ???ッ?????????????
?????? ???? っ?、????? っ 、 ー?っ ?? ー ょ?? ? ?」?? ???? 、??? ?ッ 、っ?、?????????????、?????っ??、? っ???????????ッ????????
☆
（??
笏
??????????　　
@　
@　
???
??? 、?? ???っ? 。???????????????????
?
?? ? ??? ? 。
「??、?????、????．?っ??っ?ゃ??????、?っ ???????????? ?」
????????? 、 ? ? 、
「?????、?? ? ょ ……」
???? ?、???? 、?? ? 、??????????? ??? 、 ?←?．．???????????????????????????????
?????、????っ??????、???? ? 、 っ????、
「???、?????????っ?????
???っ 」
「???????? ?
??」、?? ?? 、
「??っ??? ??? ょ 」
???? 、?? ??、?????っ?? 、 ??ョッ? ? 。
??????「???」???????
??????????? 「 」 ?? 、 ?????????????????????????????? ???? ?っ?、 っ? ?????? ?っ 。 ? 」?? ? 、???????????????? ??? っ?。（????っ ）?? ?、? ー?? ????? ?
????、???ー???????????ッ?????。???? ー ? ? 、?ッ??? 、 ???、??ー?ー……????? ?、???????????? ?。?? ???、?? ? っ?? っ 。 、??。 ? ??ゃ、???? ???????っ 、 ? 「 」
?????????????????、??
?っ??????
「???」
????、?? ??????。ー? ? ???? ??っ?? ???、 ? ?、???? ?ッ?? ?ャ? ?? ? 、 ?
?????????????? ??? ??。?? っ ?? ??? 、 ォ
?っ??????????????? ?、????? ??????? ??? ー っ （????? ） ??? 、 ? ?
?、??
?
?????「???????」
????????????????? ??? っ?ゃ ??、
???。?? ??????、???????????? ． 、 ????????っ ゃ 。
「?????????????、?????
???……」??。??、??、??????? 、「??、 ? ? ??? ? 」?? 。?? ??、「????、 っ 」?? ???? 。?? ??? 。?? ッ?ッ???????っ???。???? っ?? ????? ???。「 ? 、?? 」?? ????、?? っ 。?? ??? 、「??」 「??? 」?? 「 ァ??ー っ ッ ー?? 」?? 、 ???、ッ?????????、????????????、?? 「 ??」、??
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?????っ???????????。???? 。 ??? 。?? ???????????????。?? ? ｝???っ 、?? 。 っ?? ? 。? ???
??ッ?ュ??ー???
????????。?? 。?? 。
「?????、??????、?ー?ー??
???? 」
「?ー?ー 。 ? ?」
???? ?、??? ??????????????????「???、?ー???????????」「? ?、? ????」。 、? 。??????? ?っ? ???? ッ ー ー ??。
?
?、．??、（
ZD
孟副
??????、??????っ???っ?。
（????????????????、??
??）?、???????。?? 、? ???? ?。 、?? っ 。 ?????? 、 、 ???っ?。?? ?。
（???。??????????っ???ヶ
???、 ? ?。 ? 、?、 ??????、 。っ、????????……。?????。????? ? 。 、 っ ? っ ?）??ー ー 。?? ?、???? 。?? 、 ??? ? 。?? ?。?? ゅ?っ???? ?
????っ???????。???、????? ? 。
（????????。???????）??
???????、???????。??????? 。 、 。???? ???? っ?? 、 ッ ょ??。????ー?? 、 。??っ 。 。?? 、 。 ???? 。 ー 。?? 。 ?? 。?????、 ．?ゃ???????? 。?? ??? 。??……。???。?? ー 、 ? 、?? 。 ?、? ー ー??ゃ っ ????、 ャ?ー ??。?? 、 ??。「 、?? ??? 」? 、?。．「 ……」
r・　．．：
?
響
??????……。?? ?。????????、????、
??????????????…????、??、? ??ゃ ?? ???、??っ?、? … 、???? ……。
?? っ ?っ????。?、 っ 。? 、 っ 、 っ??。
（?っ?、??っ?っ????????）（?っ? …?）（?? ?、? ? ??）
?（??、?っ? ??……）???????????? 。?? ）
（???、
?????、???????。
鴨
「???、 ?。 ????????
??????」???????????。
「??、?、 ??? っ?
???」 ??。?? ?、 ー? 、 、?? ????。?? っ ．?っ 。
（????、?????、? ? ????っ???? ??っ? ）「……」「??、??????」「??、 ? 、 ??」「?? 、 」「??、「?? 」「?? ?。?
?????。???、??????」
（??、??? ? ゃ??）??、 ??ッ? ? っ???。
??????ー?
???????????????????? ?????ー??? 、? っ??ょっ ?っ?。?、 。
「???????????????????
?」?? ???????????????。?????、???????? ゃ???っ 。 ? ? 、?「?????? ? っ 、???? ?、?????? 。??、 っ．???? 」?「?????? ?。 っ 、????? 、 ?? ? っ?? ?」?? 、 ??? 、 っ ? っ 。
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???????????、????????、?? ?、?????????? ??? ?ー 、?? っ 。 、
???????????????、????
???? 、 ?? 、?? ????ー???? っ 。?? ???? 、?? ?、? 、
?????????。????????、?
???? ァ?（ ）?、 ? 。?? ???????? 、?っ 、?? ? ?
O
????????。???????????ー? ???? 、??。 ???????? ??????? ……
?????????? ?
???????? ??? ??? ?、???? ??」??、 。 ? っ 。?? 。 ??? 、?? 、 ? っ 。?? っ 、??????? 。 、?? ????? 。 、?? っ? 。??、 ?? 。?? ?? 、 っ?? ?? 、 、??。 、 、 ?? 。?? ?。??? ー???。
????????????、????????? ??。?? ー 、 ? っ?? 。?? ??。 ?、? 、 （???）、 、 、 、?? 。 ??、?? ???、?? 、?? 。?? ??、?っ 、 。，?? ? ????? 。 ? 、 〜っ????。?????????????。???? ????? 、 、?? っ 。?? ???。「??????」
???? ? ?、?????、 っ 。
「?????? ???、?????。??? 、 ? 。」
????? ???? ?? ? っ 。
?????????????、??、????? 。 ? ??? 、 ョ ー???? ??。???? ?????、??、??、???? ?? 、 ?っ ??ッ???? ?っ? ?。???、???? ? ? 、?。?? ?、 ? ?? 、?っ???????ョッ???っ?。???ー????、 ? ? 、 ?、?? 、 ー? ??? 。 、 ー??っ ?、 ? ??? 。 、 ー ?????っ 。???? ?? 、 ? 、?? 。????? っ?。??っ? 、 ?????。?? 。????? ー?? 。?? 、 ???? ? っ
???。?????、???????。?? 、 ー ? 。?? ??? ??? ???、 ? 。?? 、??? 。 、?? ッ ?? 。??、 ?? ッ 。?、 。
「?????????。」
???? ??、? 。 っ?? 。 ? 、 ッ??????????????????????????? ?? っ 。?????? 、 。 、?? 。 。 、
??
???、????。?? ? ???????。?? 、 ? ー??????、???? ?。? 、 ??、 。?? ? ?。 ??? 、??? 、 ー?? 、? ??? 。 ?、 ?? 、?? 、?? 。?? 、 、 ??ー? 。?? ? ?? っ??、 ?????っ????っ????。???? ?????ー?? 。 ??、???????????? ??。?? ?? ?? っ 、??、 っ?? 、 、??。?? ? ???ー っ 。?? 、 、 っ 、 ??? 。 （ ）
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???ッ????
???????????
? ????
???、????????
??繋
「?? ?? ??」
??????????。?? ???????? 、 、?? 、 ?????? ?? 、?? っ ????? 、?? 、 、?? ???? っ 。 、
?????????﹇?、?????
???????????
???????????????っ???」 ????????? 。 、?? 。??， ??っ ???。???? ? ?? ? っ??、 、???、 ｝ ???? ? 、
???????、??????????? ?。?? 、 ??? ????……????? ?? 、 ???? ? 、?? 、?? 、 ?????? ???? ?????っ 。 ??????っ ?? ???? 、 ???? 、 。?? ?っ 、???? 、 っ?? ???????。 ?????? ? 。???? っ ????っ 、?? ?? 、?? ?????。
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???????????????????、 ??????? ?。 ???? ?? ……。???? 、 っ 、?? 、?????? 、 っ 、?? ?? 、
?????????????????
???????????、????? っ 、 、?? 、 、?? っ?。
?????????????っ???????? ? ?
????????「?ョ? ?ェ ??、 」 ?????。
森
???????????????????????????????。??
?? ??????、
????????。
???? 、?? ? ????????????。「??、???? ?
??っ??? 、?????? ? 、?? ???? 」?? 。 ?、 ????? っ 、 。「?ョ? ェ? 」?????????????????????????、?ョ? ェ ??? ?、???? 、?っ???? 、
????、?????????、???? ? ???? 、 っ??。?? 、?っ?? 。? ?? ??? ?????っ ?。 、?? 、 ???? ???????? ???、??? ?、??、 ??? っ?。?? ー。 ー?ー、?ーッ?ェ?、????ー???ー??、?ョ?? ォ ィー?ッ??ー 、 ョ ェ ????? ? ???、???。?? ? ???????????????????
???。 ???????? 、 ??? ?、
?????????。．?? ??????ィ?、????ョー???、????っ??????? ??? ????? ? 。?? ．?????? 。?? 、 ??????、 ッ?? 、??? ?? 、 ッ?? 、? ッ?。 、 ?????、?ォ ィ? ー???、?????ー、????ッ???ー? 、?? ?。?? ? ??????「 」 、 ッ ??? ?、 。?? 、 ?????? ?? 。 ? ??? ィ 、
?????????。????????? 、 ? 、?? っ 、?ョー ?????ゃ??? ??、 ??? ??っ ??っ ? ???? ? 。?? 、 ? ???? 、??? 、?? っ 。?? 、? ュー???? ?? 、 ??? 、 ????? 。?? ?????、??? 、??、?? ??。??ョ ェ?????? 「?? ??? 」?ョ ェ?? っ
?????????????、????? っ ??????っ???。???? 、 ーー?、??『 ? 』 、??? 。?? ??? 、 ????? ????????ー??、?? ? っ ??。?? ??、 ? ? っ?。???、 ? ? ????? 。 ? っ??、? ?????? 。 っ っ 、?? 。 っ 。?? ?、???、??、 ????、?っ ??? ? 、?? ? ? っ?? 。 ー??? 、?? 、 、?? ?。
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箱根小涌物
εど壱。制
　懸心耳雛
病難1
「＿．護毫
　　嫌幽撃騰鑓 こどもの村線時刻表
小田原駅 湯本駅 こどもの村
9：30 9：4710：i2
?
11：05 i1：221．1：47
?
13：25 13：4214：07
?
14：3314：47i5：i5㊦
15：10 15：2715：52
?
16：1016：35㊦
こどもの村 湯本駅 小田原駅
10：15 10：40 10：57
?
?
11：55 12：20 12：37
?
i4：15 14：4014：57
?
15：35 i6：00
?
16：00 16：25 16：42
?
16：55 17：2017：37㊦
㊧　イ伊豆箱根鉄道　　㊦箱根登山鉄道　’
●運転期間　3月20日～11月30日の休日、
　　　　　但し7月20日～8月31日は毎日
　　　　　　　　　　　　　　　　122
??
、??、??
?．㌦??、．
???????????? ? ? ? ? ? ? ?????????っ?????、??????? ? 「??」?? ??、 ? ??。 、?? ?? 、 。
3?、?
?、????????????????????、? 、 ?????ッ????、?????????????、????????、? ．?? ? 。?? ????ッ ? 、 ???? ??? 、 。??、 ?、 ?、?? ? ? ッ 、
??っ?????????????、?? ? 、????ー????、???????????????、???。?? ???? 、 ?????、 ? 、?? ?。? 、?? っ 。
?????ッ?、?? ?ャ????（??????? ）、?? 、???? ?、?? ー?、?? ????? ??。??????????? ????っ?????。?????????
?????????
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??．．
ナ
??????
イクルセジター
　（受付）8
嫌翻
・e／　］・
ハ要1
巨燗の広場i
ご∵醜
??
???
riイ
?
????????????????????? ??? ??? ? ??? ?? ? ? ???? ー ー （ ）?? ??? ??? ?? 〜?? ???? ??? ?? 。 ー?? ?ィー 。?? ???? ??? （ ? ）?? ??? （ ?? ）?? ? 、?? ???? （ ）?? ? （? ー?? ??） ー （ ッ?? ??? ?? ） ィ ー
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??、??????（謹：澱鯉
，????．??、6
膿墨
　ピほ　　　　レ／1曲舳
髭鍔．sy’一K「 ～覧覧
t・一一≧學
?????
／一
????
???????
　fポリ累シア
6一
　　　　　トノq遡繭
．
?
?????????
?????．???
???｝
言置鷺
　レ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
　じ　　　　ぴ　　へぬ　　　　こせ　　　レ　　げセ　　ド　　　ヒ
li刀t膿
　　　　　籍
、?．?????????
録軽．噸匿、
　　　　で．　　　　　　　覇「
瞬
???????（??????）??????? （ ? ??）?? ??????ー?（?????? ? ）? ?? ? ? 。 、?? ? 、 ?。?? 。 。 。?? ??? ッ?? 。?? ?っ ??? ?? 。?? ????? 、 。?? ??? 。?っ ??? 。 ??? ? 。?? ? ? ???? 。 。?? ??? 〜 。 。?? 。?? ? 、?? ?? （ ）、? ? ?? 。
?????????っ ???
「??????っ??」????、「?????」 ??、?? ??
???????。?? ????????。「???? ??」????? ?、? 、?? ???、 ??? ??? っ?? 、 。?? 。?? ?? 。?? ?っ??? 。?? ? 。?? 。?? ．?????? ッ っ???????っ??ッ?ョ??ッ?ョ???????、 っ 。?? ? 、 。?? っ 、 ィ っ 、?ー ィ っ ?、??? ? 、 。
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?????????????。?? ?? ???????? ?? ） 、?? 、 ????っ?? 、 、 。?? ー ャ 。 ?。??? 。 、 。?? ????っ? 、?? 、 、??ー 。?? 、 ??? 、 。 。?? ????????? 。 、 、?っ???????????っ?．
一
?ヵッ 、 ッ??????? 、????? ??? ?? ?
?????っ???????、?????????????っ????????
?。?? ?ッ??????、???????? ? 。 ??。 ??。「??」????。??、??っ???
??? ? ??? ???????ゃ??。?? 「??」 、?? ? ? 。?? ? ー っ??。 ?? ?? 。?っ ゃ。?? ? ゃ、 。?? ????ー 。???? っ 。?? ー????。 っ?? 、 っ ?? 、?? っ 。?? ???ー??? ー ? 。??ッ ー?????、??ィ っ 、 、
??。?? ?ー??????っ????、??? ゃ ? っ?。?? ???? ?????? ????。?? ??、 ?? っ 、??????、?? っ? ?? ?????。 、 、?、 ??。 ? っ???? ? ???? 。???? ? 、 ??? 。?? 、?????。 ?っ?っ 、 ょー? ??? ?。 ー?ィ??? っ ?? ? 。???、? ?????? 。? ????。?? 、 。?? ? ????????
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???ッ?????????????????????? 」「?????」?????????????????????????っ ???????? 、 「 ゃ 」?? ?、 っ ?? 。?????、????? ?? ?????? ??? ??。????? 、???? 、 ? 。??、 「 ゃ、?? ?? ???? っ ????」 ?? 「?? ?? 」?? 。?? ?っ?? 、?? ? っ?? 、 ??、?? 、?? （ ）? ?、 っ
????、?????????????ー??? ? 、?? ??????????。???? ?、?? ??????????? ??。? ? 、?? 、?? ???? 、?? 、 っ 。「??」? ???? 、?、 ???? ? ?。 っ?? 。 、 っ?? 、 。?? ?? ? 。「???????????????、???
???? っ ?」っ 。?? ???????、??? ょ??、 ???? 、 「
ノ
?
??????」????????????。?? ? ??????????……。
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????????????????? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? 。 「 ??? 」 ? ー?? ???? ?? ???。?? ? ?? 、 ? ???、 、?? ?? 「?? 」?? ??? ? 。 ッ?? ??? 、?? 、 ? 、?? ??? っ?? 、??? 、 っ 、?? 。?? ????? 、?? ?? 、?? 、 ???。???、????? ????? ?
??????????、???「??????? 」 ?。 ? 、??、 ー?? ?? 、 ??? ?、???っ?? ???? ? ??? 、 。?? ???????、 ????っ 、?? 、 ……?? ?、 っ?っ 。?? ? ???? 。?? ? 、?? ??????? っ?? 。?? ?????? 、 ?? 、?? ? 、?? ??? っ? 、?? ?? 、?? ? 。???? ?? ??? 、
??????????????????、??? っ ???、?? 。 「?? ?????????、????? っ 」 、?? 、?? ????? 、?? っ っ 「 ゃ 、?? ゃ 、???? 」 っ 、?? 。?? ??? 、?? 「 。?? っ ??。??? 」??? ッ ???? 、?? ?? 、 ???? ?? 、?? ?? ???? ?? ……?? 。?? ??、???? 。 ? 「?? ???? ……」?? ?? 、… 。
?????????? ?? ?? ???????????? ?? ?。 ??? っ 、 ???? ー 、 ? ??? 、 。?? ???? 、 「?? 、 ?? 」?? 。?? 、 ，?? ???? 、?? ???、 ょ?。?? ??「 」?? ? ??? 。 ?? （?? ） 、 ゃ 、?? ? ?、??、 っ 、?? ???、 っ ???? ? 、??? ????? 、 ? 、? ??
??、????????、?????????? ゃ 。 ??? ??? 。??。 ??? ??? ??。?? 、?? 。 っ??????? ?? ?? ?????? 、???? っ?? 。?? 、 ??? 、?? 。?? ? 、
????っ????。????????。??? ? ? ??、 ? 、
????????????????????
??ょ? 。?? ????ー 、?? ?????? ?? ? ? ??? 、?? ?? 。?? 、 ?ー 、?? ?? 、?? 、?????? ー ??? ?。
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?????っ????? ?????? ??? ???????????? （ ） 「????。????」?、? ???? ????? ??、 ????? 。 ?? ?? 、?? 、?? 。 ッ 、?? ????? っ??、「?? 」 、?「??? 」 ????? 、????。?? 、 ??? 、?? ?????? 。 、???っ ↓?? 、?? ? ?? ?、?? ????、?? 、? 、?? ?? 、
???????。?? ??? ???「???」?????? ?? 、 っ ? 。??? 。?? 、 ?? ???。?????? ????、 っ?? 、?? ?? っ?、 ?? ヵ っ?? ?、 ??
?
?
0
????????、????????????、 。（???? ッ????????ッ?????っ????）???、 ? ? 。?? ?? ??????? ??? 、 ????。?? ? ????? 。?? ?ー ェ?、 ? ?。 っ?? ? 。
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）2月4日　心e翌日碑0 ????
19．85．．2：4　1
第z号1
春名墾」??
?
????????????
?????????、??????????????????? ? 、?、? ? ????????、 。?????? （?? ??）? ．? ＝?．? ????????????っ??????????????? 」 、 ? ．??? ????。 ．．?．」．?
??）?．??、????????、??????? ? っ????? ??????????? 、????????? っ ，??? ???? ．???．????っ?。??????????????? ??????、? ー…??????，?????
?????????????っ?，??（?????）??? ?林【??? ????
??????????????．??????? ??、? （?〔????? ? ）????????、?っ?? ?? ?っ??? ??? 》、??
????ー????????????????ー?????? ?????﹈﹈?????
????????????????、????「???」「 ??? 」（??、????ゃ??????? ????
????????．ーー?．????，?ーー? ?
鷺》
　　ノノ麟グ　　1
???????????????、??????? ．??? ?
??? ?????ーー　　
???
???????????　　
@瀕
????????????? 〔?〈 っ ?、??? ???? ? ．?????? 、??? ．
???ー?〜??????????? ?????、 ，??一．
Hず???
．???、??????????」?
???????????????????????、????????? 、? ．
?????????
　　
@　??
??????????﹇ ? 、????、 ．?????? ??． ???? ?
?． 〜
???「》??? ?????
?????????っ?? ????? ッ 、??? ? ?っ???????っ???，??．???（ ???） ? ??，????? ??
???????
???????
??． ?、 （??? ?? ??????? ????．???? ? ???? っ ．???
?????っ???．??? ????????????
??
???????????っ ．
?????????????????????????
??? 」 ??????? っ
????? ． ．??????、?????? 、??????????? ??????、?????????? ．??????????????????
?????????
???????????．???ー?ー
??
←
??????
、???
?
ゆ幽
?っ????? ?? ?? ???????????? 「 ??」?? っ
?????????????、??????
???? っ 。 ? 「??? 」 、?? ??。?? ? ?、???????? 、 ?っ 。?? ???っ
?、??????????????、????????????????????????? 、?? ?? ?。?? 、 ? ???????????? ?? 。 、?? ?? 、?? ?? ??。 、?? ? 、?? 、???。
??っ????????、?????????? ? ??? 、「 ー????? ー」?? 、?? っ 。 ー?? ー、 ??「 ? 」?? 、??? っ?． っ?? ……。 ー ?? ー 、????、??? 、 っ?? っ 、?? ? 、?? ?。?? ?、?? ? ? 、?? ?っ ???、?? ?? 、?? ? 、??????????? ???。?、 、 っ?? ? っ 、 ???? ??? ????、 ???? ?。?? ???? 、? ???? ???????? ?。
???
???????????????????
????、????????????????? 。 ? ?「???? ゃ 」?? ? 。 ィ、?? っ??、 ???っ? ?、 ??? 、 ?? 、 ??? ?? 。?????????????????? ????? 。?? ??? 、?? ??っ? ょ??。 ? ? ッ?? 、 。?? 、?????? 、??? ー ー、??? 、 ?????、 ?? 。?? ? 、 ャ ャー?? ????、?、? ?、
??????????っ??????ょ??。?? ュ ー?ョ?、???????? ょ??。? ??? ??????? ? 。?? ?、?? 、 ??? 、「?、 ?? ? っ?? ? 」? っ?? 。 ??? 、?? っ ? 、?? ???? っ?? ???? ??? 。 ??? ?? ???っ ????? 、 、?? ????????? 、?? ???。?? ? ??? 、??? ゃ、?? 。 、「 、?? 」??っ????、っ????????????、?????????? ? ?
????????????????????????????????? 。?? 、?? ???????? ?、?? 。?? 、 、?? っ?? 。?? ? 、?? ????? 、?? ?? 。?? 、「 」?? 「 ??」?。 、「 」 、???? ?????。 ???????? っ ? 。?? ??????????? っ ??。
、
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．
????????っ???????……?????? ?? ?? ?? ?? ??? ? ?、 ?? ゃ?? 。 ???、 ?っ ゃ?? ? ????、 っ?? ?? 。 、?? 、 。?? 「?? ???????? ? 」っ 。?? ?? 、?? 。?? ???? 、?? 、????、 っ 。「?? ?」?? 、 。??、 ????? 、?? ????。?? （ ）
?????。????っ??っ????????? ??? ??? ??? ? ???? 、 ? ? 、???っ 、?? ?? 。 ? 、? ??? ?、 ??? … 、??? 、?? ?…… 、?? ょ 。?? ?、???? 、? ??? 。???っ ……。?? ? ????? っ ???? 。?? 、 、?、 っ ?、???? ? ??。? ー?? 、 ???? っ? 。?? 、「?」 、「 ?? 」?? ? ?????、 ??? ????? 。????? 、
???
　vN
／：
?????????????????っ?????。?? 、?、 ． ??????っ?????????????。???、????? ?、?????、????????。????っ 。?? 、 ッ?? ょ 。 「?? ?????」??? ????????? （ 。 ）
???ッ????
?????????
? ??????????????????????????「?????【』
?
??????っ? （ ? ?っ?） 、 ????っ ? 、?? っ ? 、 ?? ?ッ???????っ?。???????? 、?????、っ??????、 ????? ? っ ?、
????????????????? ????? 、????、???????ー???????? 、??? ? ??ー? 、 ?? ?? ????、 ー?? 。?? っ
?っ?????…?。???????? ? っ? ???、?? ? ? 。?っ ???、?、 ? ??? っ???? ?? ? ．?? 、?? っ 、??? ?? 。 ??? ュ ??ー ? 、?? ?? ? ?
っ????。??????????????。????っ????、??? ? ? ?? ?? ?????、 ????っ 、?ッ 。（ ?????? ? ?）???? ??、??? 、?? っ 。?? ? 、????????っ??????っ?、 、 ? っ????????… 、?? ??? ????。???? 、?? 、?? ゃ 。?? ?? ???、??っ 。 ? っ?? ゃ 、?? っ ????、?? ?、?? ?? ??。 ??
?????????????????っ 、?? 「?? 、 ??????????? 」 っ 、?? ?? っ??。?? 、「??????? っ 」 。
「??????????????
???っ ??? 」?っ ? 、「??? ? 」?? ??ー?ー??? ??、 ??? ? 、????、 ??? ??? 。?? 、 ???? 。 「???????? 」?????? ?????? っ 、??? 、 っ ょ
??。?? ??????????????、?、?? ? ー ー?? ? ???、?? っ 。 ?? ??、?? ? ? ??? 、 ?? ?っ????????????、????? ??っ 。? 、?? ? ???、 ?? ??っ?????、?????? っ ょ 。?? ?? 。?? 、?? 、??? 、 ッ??ー ????????? 、 ??、 っ?? 。??。 ? っ??、
??っ?、??????ッ?ゃっ?? ょ? ? ??、 ?????????? ? っ 。?? ??、???
???????????? 、?? 。
???
「??」?「????」
?????????????」? ??????
?「??」?????? 。?? ー ? ??? ?、?? 、 ??? ?、???． ?? 。?? 、 ??? 、 ???、 ??
??????????。????、
???? ???、??（ 、?? っ ）、????（ 、??? ）?? ??（?
??????）??????、????? ??? ??? 。?? 「??」
　／1N
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???、???????、?ー?ォ?ー ?????、 ??? ??。?? ??、???? ?っ?ゃ ?。?っ ?? ??? ? 、???? 。????、「 」?? 「????」???。?? ?、 ???? 、???? ? ???? 、 、?? ???? ょ??。 、?????
???、???????????
???? ?? 、?? ? ??っ 、?? ? ?? 。
????????????????? っ ?????，
??????????、?っ??
???? 、 ???? 、 ???? ????っ?? 。?? 、 ? ? ??? ょ?。 ???? っ?? ? 。
??
?????ィッ???
????ィッ?????? っ?? 、 ???ッ??? 、?? ?? ッ ー?? ?? ??っ 。 ??????? 、???? 。 ? ??? 、?? ? 、
?????????????、??????????????、 ?、?? 「 ?????、?? 、 ?っ? ……」?? （， ????? ???? ） ． ? 、?? 、 ? ????、 ???、
?????。?? 、 ?????????? ?? ?、?? 。?? 、 ャ ? ??? ?っ? 、?? ー （?? ）???、?、?? ?????? ??、 っ?? っ?? 。?? 、 、?? ?ィッ??、?? …… ???? ??、? 、?? 、???? っ 、っ??。???? ??? 、????（?????? ）っ???っ????。?????????、?? 。?? ??。???? 。 ?
1
?、??????????????? 。?? 、? っ?? 。?? 、 、 っ?? ???、??????
???。??????ゃっ????? 、? ゃっ??? ? っ???。?? ?? ? 、?? 、 、ッ?ゃ?????っ????? （ ?? ）
轡・．ざ
現代では掘窃∂o偲葵徳です
●ワープロー日無料体験講座開催　　「ワープロってなに？」
　新しいものに挑戦してみたいとお思いの
　　　　　　　　　　　”わいふの読者”のために実施します
　　　　　　　　　8月22日　9月2日の2日間
　　　　　　　　　A組　AMIO時一11時30分
　　　　　　　　　B組　PM　1時一2時30分
　　　　　　　　　C組　　　3時一4時30分
　　人数の関係上，必ず電話で時間を予約して下さい
　　千代田区九段北1－4－7　悠山九段ビル
クリエート情報（株）
　TEL　237－0828
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サークル
だより
???ー????
????ー??、??????っ???????。?? ?? ????? ??? ? ? ??? ? 、?? ??? ? 、?ー??????????? 、????ー 、?? ー ー ー 、?? ー????? 、 っ ? 、?? ???? ??? 。?? ????、 ?
?????????????????っ 、?????????? っ 。?? ? 、?? ?
「???」??????????
????? 、 、 ?????、 、 、??????????????????っ????? ??。 ? 「??? ?」?? っ ??? ? 。?? ? ? 「 」?? ? ??? 、?? ャ ー?? っ 。?? ??? 「????? 」っ?? 、 「 、 ?っ ??? ??? ?? 」?? ????っ ?? 、 ?
???っ???。?? ???????????? ?「 ー」?? ??? ? ????? 。?? 「?、????? ? 」?? 、?っ ???」 っ?? ?。?? ??? ??「 ??ー ー 」?? ??「 、 っ??…」 ? ?????? ? 。?? ??? ??? ???? ?? 。???「?? 」、． っ?、 ?っ 、 、?? ????、?…… ? っ?。 ?? （ ）
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，コーナー
?????????????? ???? ? ???、 ???? ??? ? ? 。?? ??? 、
●セミナー日程
　　　　奇数Jjの第3木曜II　AMIO：OO～PM6：00
　　　　（閣6：00～6：30　授業見学は白州）
?????????????????、???? ?。?? ??っ? ?????? 、 ??? ?っ 。????? ?????? ? ?ー??
1 高橋ますみ講演
`凹10：00－12：00
●女性のライフサイクルと生きがい
怺w校教育といわゆる塾
恟mを開くうしろめたさの整理
怏ﾆ族や近隣の協力を鴛る加去。
恊ｶ徒募集，PRの仕方、教え方の基本姿勢etc．
?
昼食と
tリートーキング
ﾖ酬12＝00一蹴1：00
●お圧いに白丁史を語り合いましょう。
??
教育産業と
@　　女性の地位
c1：00－2＝00
●チェーン化した教育産業で講師をしている方々の
@体験談
｡私たちが独自で教室を創り上げていく場合と、
@チェーンの傘一ドに入る場合のプラス・マイナスの検討。
Iv 糧理問越と
@　　　’巨務整理
рQ：00－3：00
●夫の扶養家族であることと．自立する場合のプラス・マイナ馬
恍??ﾌつけ方と税金1テキストを用意してあります。｝
恊ｶ徒の安全保障その他事務しの注意。
Fred講師講演
翌R：00脚4：00
●学びを通して人の心を開く方法
恣坙{入にとっての英語学習方法論。
怏p語発音の基礎訓練
※奇数月の第3木曜日　AM10：00－PM6：00
　（PM6＝OO－6：30　授業見学は自由）
??っ??????????? ? ??? ?。?? っ ?、 ???? ?? ???、?? ?? ??? ? ?????っ? ? 。???????、? ?????????????????????。 ? （ ）??。（ ? ??? ）?????? ??
?????????????。 ??? ??? 。?? っ?? っ? 。???? ?? ??? ???
????????「〈 ???」???
「???」??????????
?????? ?? ?、????、??? ?? 。?? ???? 、 ? 、?? ??? ? ?情報
コ≒ナ
?ー???????、?? ??????????? ? ?、???? ょ
????????。?? 、 ???、??? ? ??? 。 、??????、 。???????? ???? ????
3
F
?
1
1
六?
?
?
ビ
ノレ
???????????????????? ?? 、??? っ??。?、 ??? ?????? ???????? ? 。?? ?? ???? 。?? ??? 。 ? ??? 。?? ??? ??????。?? ????? ー ?? ー??? ? っ ?? ?
????????????????????????????、??? ー ー?? 。?? ????、????、 ー ??。?? ? ー ィ???、????????????、 ?ー?。?? ? ? ュ。??????（ ） ?（?）「??????????」???
?（?????）
「????」「?? 」 （
??）
「??????」。??????（?）????（?）
?????????ー?（?? ）?? 「 ?」
「?ッ??」「 ??」
?????????
??。
??????
?「????????????????」? ??。??? ?? ??? 「 」?。
交　通　案　内
　◎初台（京王新線）下車徒歩10分．
　◎参宮橋（小田急）下車徒歩10分
　バス◎｛1）新宿（京王デパート前）新宿車庫行
　　　　　　　西参道下車1分
　　　　｛2）渋谷（東急プラザ前）新宿西ロ行
　　　　　　　代々木3丁目下車2分
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??????「?????????? 」??。 ? 「?? 」 。?? ?????、?? ??????????? ???? ?? 。?? ??
コーナー
?????????? 。???????????? ??
???????????????????????
（??????〜??、
???? 〜?? ）
?????????????????????、 ?? ??…、???? ? …、 ャ?? ? …、 、?? ? ??? ?「 ??」??? ?? ???、?っ 。?? ? ????? ?????? 。?????????、????????? 、?? 。?? 、 ????、 ???? ……、?? ? 。（?????）?????? ??? ??
????????
．????????
????、??、 ??、 ??? ? 、? ???っ????。??????????? 、?? っ 。
????????、???????? ? ??っ ?。?? ? 、?? ?? 、??、?? っ? ? 。???? （ ）〜??（ ）?? 、 ャ? ァ?? ー、??? 、??? 、???? 、?? 、 ??? 。 。?? ?????????????
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??
?
?
???、?っ???????????????? ゃ ? ? 、?? 《 》 ?。?? ??? ? ?????、??? ???。 。?? ? 、????っ ????、??。?っ ? 〉 、?? っ ……?????、????????????。???? 〈 ?〉??? ． 。?ー? ? 。?? 「 」、?ー ?? 。〈? ???????? ?????。 っ 、?? ??、 、???? ????? 、 っ???。
??????????「????」、????? っ ?。 ?????? 、 ???????、?? ????? っ 。?? ???? ??? 。?? 、 っ 「??ッ 」（ っ っ?? ）、「 」（ ょっ???????????????????「??? 」?
???????、?????? ? 、?ー??????? 。???? ????? っ?? ?? 、?? 。（ っ?? ）?? 、 ????? 、?? ↓?ー 「 」「?? 」 ??? 。?? 。?? ? ．
??????
??????????。???? ?? ?????????、 ?? ??。 ッー? ?? 。 ? ?????????? ? 。
　　　　　183号
　　1983年8月1日発行
　　印刷・浩文社印刷
　　　定価　450円
　（年間購読料送料共3600円）1
　発行所・㈱グループわいふ
　編　集・わいふ編集部
東京都新宿区加賀町2－4◎162
TEL　（03）　260　一4771
　郵便振替　東京5－110430
　銀行口座三菱銀行神楽坂支店
普通預金　052一　4348909
??????……???????????。???????????????、?? ??? 。 、?? ? 、 ? ?。
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蓼馨麟韓馨馨馨辱軸麟馨馨馨麟蓼馨甲州卍巴卿〔浄韓馨馨［浄引墨［浄罪馨劇烈麟〔浄軸馨馨蓼馨馨蓉馨馨
馨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨
麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨
糞　　私たちの仕事を手伝って下さいませんか　　霧
＃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　馨
馨　　女性ばかりで、事務代行や電子組版機による自費出版などの仕事をしています。麟
麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昏
蒙文字組版は話版印刷を搬として・主に男騰人によって訂してきました蒙
蒙が・時代の繍によるオ・セ・トE口刷の台頭で湘版機が盛んに使用されるよ噂
蒙になりました・特に一昨年あたりから1ま詣先で騨に操作できるマイ・ン塔載＃
蒙の・・レタイパー・AM・・R〃な撮高級機の糊で、明るく清灘オ・・スで嬬
戯中心の仕事に変りつつあります．　　　　　　　＃
鐘私たちは湘鰍徹限らず田畑理・校正・織など、本ができるまでのプ＃
軸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　麟　　　　　　　　　　　　　　　　1カ月位で組版技術がおぼえられ、また、原稿執筆馨馨ロセスにかかわっていきます。
軸　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蓼
騒や編集に興味のある方にとっては、創作意欲の満足感につながることと思います。＊
韓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＃
蒙同時に・事務代行部門でも・蝶の嬬鋤出しを逆手にと・て・雄ならで巽
蒙はの職域拡張を簾的に勘ます・　　　　　　　蒙
灘繍・出産で唄社会から離れると・仕事をしたい・自己を生かしたいという意憲
＃欲はあ。ても、能力を生かせる醐まなかなかありま風そんな姐のために職憲
臨を提供し、まず電子組版の技術を習得して、ともに成長していきたいと思います謙
　　　tttttttttttttt※　編集・原稿執筆などに興味があり、パーソナリティ志向の方
※　年齢は35歳位まで（将来職種が増えてからは不問）
※　勤務時間は相談の上（但し1日3時間以上）
※　通勤時間　40分以内
※　募集人員　若干名
※　幼児連れで勤務をご希望の方はご相談ください。
⑦　アヲスト
〒104東京都中央区入船1丁目6－3
　　朝日八丁堀マンション209号
電話03（551）2249
t
野福紬
苓築地．
一一一一一一・一一一一一Z一一
’八丁堀一
一
　　　●アシスト
一 一 一
司L　ちなみに、このパンフの組版は、始めて10日目の初心者が行いました。
馨軸韓櫓馨脚麟蓼馨馨軸麟麟［浄韓蓼馨馨馨蓼馨韓馨鄭躰馨馨馨麟韓蓼馨蓉馨馨軸馨〔浄馨馨麟馨馨馨
????????《????．????????????????????????????
9
冒● ＝
???〜?????
?????????????〈??? 〉
????????? ? ?? ??? ??、「? 」??、??????????? ?、 っ 。???????? ???? ????????? ? ???? ． ? 。
??????
???????????????????ー????、?????? ッ ー????????、．?
??鑑
、
???????????????????????????????????????．??? ． ??????? ? ? ．????? 、?? ???? ．???????????????，?， ー??? ??
?????「??????????」?「???????? ?
?????
??????????????????
?????ョ ー?? ???????????ッ???ー???? ??
青山館 文京区本郷1－20－7安藤ビル2F十113　eO3　（813）　7431
?
?? ，??????????????? ?
M元JCA出版
　　　　03（292）0401
圃囲糎・跡
〒1L，1　擁い1．，　’．㌧山［rl：川．ト．i・llil　21’H17吊
??????????????????????????????? ? ??? ? ?．?．??? ? ＝ ?有斐閣選書
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????
?????????????????????????????????、??? ? ? ??．． ? ???? ? ???? ? ． っ ?? ?????、? ?? 。
???????窯』?????、
??????????????｝?????????㌻」 」???? ? 、?
?????????? ?? ??????? ?? ?? ???? ?????? ?? ??? ??、 ??? ? 、 ???? 。??? ??? ?????? ?? 【 っ??? 。 。??? ?????「 」 「? 」 ?? ?、 「??? 」??「 」 ?? ー ー ッ?? ?? ＝? ??? ?? ? 、 ? ャ? ? ? 。 ? ?? 。????????????? ?????? ? ? ? ? ?????
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